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Par Dianne Newell
Une ou deux fois par année, le Bulletin 
publiera désormais une colonne d’infor­
mations sur les départements d’histoire 
des universités et des collèges cana­
diens, espérant développer des liens plus 
étroits entre les membres de la S.H.C. et 
les différents intervenants de la discipline 
historique. Les rédacteurs remercient 
chaleureusement tous ceux et celles qui 
ont bien voulu prendre le temps d’ache­
miner l’information au secrétariat, en 
réponse au questionnaire élaboré par 
madame Dianne Newell, professeure à 
l’University of British Columbia et 
membre du conseil responsable de la 
liaison avec les départements d’histoire.
Acadia. D. Baldwin a été nommé à un 
poste menant à la permanence en 
histoire canadienne; G. Gerrits (histoire 
européenne), J. Snowdon (histoire cana­
dienne) et D. Jones (histoire militaire) ont 
été nommés à des postes pour une 
période de temps limitée. B. Moody est 
en congé sabbatique. A Bishop, Brian 
Jenkins a été nommé vice-doyen de la 
faculté des sciences humaines. Des 
nominations pour une période de temps 
limitée ont été faites en histoire sociale 
canadienne (C. Fish), en histoire sociale 
et intellectuelle du Canada et des Etats- 
Unis (L. Harvey) et en histoire sociale 
britannique (M. Childs). Robin Burns est 
en congé sabbatique.
Brandon. A.B. Pernal et J.M. Skinner 
ont été promus professeurs titulaires. W. 
R. Morrison (qui bénéficie d’une subven­
tion du C.R.S.H. pour mener des
recherches et passe l’année à Victoria) a
démissionné pour accepter un poste à
Lakehead University. P. Krats a été
nommé à un poste pour une période de
temps limitée en histoire du Canada, du
Nord canadien et des Etats-Unis; dans
cette spécialité, on s’attend à une
nomination dans un poste menant à la
permanence au courant de l’année.
Yifeng Zhao, de l’Université normale du
Nord-Est à Changchun, en Chine, est
professeur invité; il enseigne l’histoire et
la civilisation chinoises. A Brock, on
s’attend à des nominations en histoire
européenne et en histoire des débuts de
la Grande-Bretagne moderne. J. Sains- 
bury (histoire des Etats-Unis) et B. Singer
(histoire européenne) ont été nommés à
des postes pour une période de temps
limitée. F.C. Drake est en congé
sabbatique et J.M. McEwen le sera
seulement au printemps.
University of British Columbia. Cet 
automne et au cours des deux ou trois 
prochaines années, plusieurs réunions 
et conférences s’y dérouleront: “Les 
Vikings dans l’Angleterre anglo-saxonne” 
(atelier sur l’histoire médiévale, 17-18 
novembre 1989), une conférence sur les 
"Mémoires politiques” (22-24 septembre
1989) , la réunion de l’Académie médié­
vale de l’Amérique et de l’Association 
médiévale du Pacifique (conjointement 
avec l’Université Simon Fraser, 5-7 avril
1990) , la conférence sur les études de la 
Colombie britannique (2-3 novembre 
1990) et enfin la réunion de l’Association 
des historiens français (avril 1991). A. 
Greer (histoire canadienne) et P.L. 
Krause (histoire des Etats-Unis) ont 
récemment été nommés professeurs 
agrégés; M. Krause, récipiendaire d’une 
bourse pour l’amélioration des sciences 
humaines à l’échelle nationale, est en 
congé cette année. Le département 
s’attend à faire d’autres nominations en 
histoire américaine du XXe siècle, en 
histoire de l’Amérique latine, et en 
histoire de la Chine moderne. Ont été 
nommés cette année à des postes pour 
une période de temps limitée: R. Kurial 
(histoire des Etats-Unis), H. Maat 
(histoire du Japon), G. Peterson (histoire 
de la Chine) et D. Wileman (histoire de 
l’Europe). J. Gow et H. Mitchell ont pris 
une retraite anticipée. L. E. Hill (récipien­
daire d’une bourse Killam de l’University 
of British Columbia) et A. Woodside sont 
en congé. J. Conway, E.J. Hundert et W. 
Wray reçoivent une allocation de 
dégagement de temps du C.R.S.H.
CONFERENCES
Les organisateurs de la Sixième conférence des études sur la Colombie 
britannique qui aura lieu à Vancouver, les 2-3 novembre 1990 lancent une 
invitation à tous ceux qui sont intéressés à présenter une communication ou à 
organiser une session portant sur un thème de l’histoire de la Colombie 
britannique ou sur des questions actuelles et de développement futur, à 
soumettre leur projet dès que possible, en écrivant à Robert A.J. McDonald, 
Department of History, University of British Columbia, Vancouver, British 
Columbia V6T 1W5.
Histoire et théorie. Toronto, 27 Janvier 1990. Organisée par l’institut marxiste 
de Toronto, cette conférence mettra l’accent sur les peuples autochtones, les 
rapports du sexe, les revendications de la classe ouvrière et le contrôle social. 
L’institut espère que cet événement permettra la tenue d’un débat ouvert, non- 
sectaire et favorisera l’avancement de la réflexion historique. Pour plus de 
renseignements, veuillez écrire à Margaret J. Watson, Marxist Institute, P.O. Box 
428, Station P, Toronto, Ontario M5S 2S9.
D. Newell a reçu une mention honorable
à l’occasion du Prix du livre, décerné en
1989 par l’Association des historiens
américains, section du Pacifique.
Carleton. S.R. Mealing et D.G. Bowen 
ont pris leur retraite. R. G. Phillips 
(anciennement de Brock University) a été 
nommé en histoire française. Y.A. 
Bennett s’est mérité le Prix de l’enseigne­
ment de la faculté des Arts, et J.G. 
Bellamy (en congé cette année) le Prix 
de l’accomplissement dans le domaine 
de la recherche. La Société des 
historiens de l’Ontario a accordé la 
médaille d’or Cruikshank à J.K. Johnson. 
G.N. Hillmer est professeur invité. D.A. 
Muise, J.W. Strong, M. Phillips, H.B. 
Neatby sont en congé. S.F. Wise a été 
nommé membre de l’Ordre du Canada. 
Cette année, le département s’attend à 
faire deux nominations en histoire 
canadienne. A Concordia, R. Diubaldo 
est devenu directeur de l’Education 
permanente. Sont en congé R. Rudin, 
W. Van Nus et I. Smith (au printemps
seulement).
Lakehead. A.E. Epp est le nouveau 
directeur du département jusqu’en 1992. 
Conjointement avec le Centre Lakehead 
pour les études du Nord, W.R. Morrisson 
a été nommé à un poste permanent en 
histoire canadienne; P.R. Raffo a été 
nommé à un poste pour une période de 
temps limitée en histoire européenne. 
V.C. Smith est en congé. Université
Laurentienne. R. Toupin, s.j., a pris sa
retraite. Un professeur de langue fran-
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çaise devrait être nommé pour donner le 
cours portant sur les débuts de l’Europe 
moderne. G. S. Mount est en congé pour 
l’année, A.O. Zia le sera de janvier à juin 
1990. Université Laval. Roger Matton a 
pris sa retraite. Joanne Daigle a obtenu 
un poste menant à la permanence en 
histoire des femmes. Le département 
s’attend à nommer un professeur en 
études archivistiques cette année. 
Gabriel Audisio, de l’Université d’Aix, en 
France, est professeur invité pour le 
trimestre d’automne. Sont en congé 
cette année: C. Dolan, M. Lapointe, E. 
Lavoie, J.-C. Poulin, L. Turgeon, C. 
Galarneau (printemps et été seulement), 
M. Cardin (automne seulement), B. Koss 
(en 1990-1991), M.-O. Jentel (de janvier 
à décembre 1990), A. Ségal (automne 
seulement) et T.T. Tinh (de mai à décem­
bre 1990). A Lethbridge, L. Kwong a 
été nommé à un poste menant à la 
permanence. W.M. Baker sera directeur 
pour trois ans. J. Tagg a été nommé 
vice-doyen aux Affaires académiques. J. 
Penton prendra sa retraite en 1990 et B. 
Shaw est en congé à Princeton.
DIVERS
Lors de la dernière réunion de l’American Journalism Historians Association, un 
groupe d’études en histoire du journalisme canadien, britannique et 
américain a été mis sur pied. Ceux qui seraient intéressés à se joindre à ce 
groupe sont invités à contacter James D. Startt, History Department, Valparaiso 
University, Valparaiso, IN 46383, U.S.A.
L’Association for the Advancement of Central Asian Research annonce la 
parution prochaine de son bulletin d’information. Les personnes intéressées sont 
invitées à écrire à: AACAR Bulletin, Box 1011, Rocky Hill, CT 06067, U.S.A.
Le groupe d’histoire appliquée de l’University of Victoria annonce la publication 
du premier numéro de Canadian Papers in Business History, qui contient onze 
textes inédits sur des thèmes liés à l’histoire des affaires. Le groupe est à la 
recherche de collaborateurs pour les prochains numéros. Les soumissions 
d’articles et les demandes de renseignements doivent être adressées à Peter 
Baskerville, Public History Group, University of Victoria, PO BOX 1700, Victoria, 
British Columbia V8W 2Y2.
Lors du congrès annuel de la S.H.C., tenu à Québec en juin dernier, une table 
ronde a eu lieu sur l’enseignement de l’histoire du Canada français au 
Canada anglais. On y a suggéré de dresser une liste des ouvrages en langue 
française sur le Canada français qui devraient être disponibles en anglais, et vice 
versa. Cette liste serait ensuite envoyée aux maisons d’éditions dans l’espoir que 
ces ouvrages soient traduits dans l’autre langue les rendant ainsi plus 
accessibles à l’enseignement collégial et universitaire. Les professeurs qui 
accordent de l’importance à la réalisation de cette liste sont invités à faire 
parvenir leurs suggestions de titres anglais à traduire à Gratien Allaire, Faculté 
Saint-Jean, University of Alberta, 8406, rue Marie-Anne Gaboury, Edmonton, 
Alberta T6C 4G9 et de titres français à traduire à Donald Smith, Department of 
History, University of Calgary, Calgary, Alberta T2N 1N4.
Un consortium pour l’acquisition des données du recensement de 1986 a 
été créé récemment par l’Association canadienne des bibliothèques dans le but 
de permettre aux chercheurs d’obtenir ces données à un prix abordable. Les 
bibliothèques des universités canadiennes ont été informées de l’existence de ce 
consortium et plusieurs s’y sont jointes (32 en septembre). Contactez votre 
bibliothèque pour plus de renseignements.
McGill. P.C. Hoffman, titulaire de la 
chaire William Kingsford en histoire, est 
devenu membre de la Société royale du 
Canada. P. Clarke a été nommé à un 
poste menant à la permanence en 
histoire de la Renaissance italienne. Le 
département s’attend à faire des nomina­
tions dans le domaine de l’histoire améri­
caine du XIXe et XXe siècle. Ont été 
nommés à des postes pour une période 
de temps limitée: M. Steele (histoire 
britannique), E. Davis (histoire française),
F. Butts (histoire américaine), A. Krish- 
talka (histoire européenne), P. Gossage 
et D. Mulhall (tous deux en histoire 
canadienne). M.P. Maxwell a été nommé 
doyen de la Faculté des Arts. P. Boulle, 
L. Dechêne et J. Hellman sont en congé. 
J. Thompson est professeur invité en 
Etudes canadiennes à Duke University.
McMaster. R.H. Johnston a été promu 
professeur titulaire. J.H. Trueman, qui 
est sur le point de prendre sa retraite, a 
gagné le Prix de l’enseignement 
universitaire. R. Frager (histoire 
canadienne, des femmes et du travail) et 
L. Vardi (histoire sociale et française) ont 
été nommés à des postes menant à la 
permanence. Ont été nommés à des 
postes pour une période de temps 
limitée: T. Prymak (histoire de la Russie),
G. Sheppard (histoire canadienne et 
américaine) et J. Masschaele (histoire de 
l’Europe). G. Grinnell et H. Levestein 
sont en congé et Peter J. Marshall est 
boursier invité.
Malaspina University College 
(Nanaimo, Colombie britannique.). On y 
a mis sur pied un programme de quatre 
ans; les grades sont accordés par 
l’intermédiaire de l’Université de Victoria. 
Ont été nommés chargés de cours pour 
le trimestre: G. Hak, D. Hawthorne et E. 
Lees (tous trois en histoire canadienne) 
et D. Schultz (histoire européenne). On 
espère faire des nominations 
permanentes dans les domaines de 
l’histoire sociale canadienne et 
probablement en histoire moderne 
européenne. A Memorial, J.K. Hiller est 
en congé; J. Greenlee et L. Fischer ont 
été promus professeurs titulaires et T. 
Evans, professeur agrégé. Quatre 
nominations permanentes ont été faites: 
V. Burton (histoire des provinces 
maritimes), E. Bosak (histoire 
européenne), R. Sweeny (histoire 
canadienne) et C. Youle (histoire des 
pays en développement). A. Balish a pris 
sa retraite et S. Ryan a été nommé 
membre de la Société royale d’histoire. 
Le Collège militaire royal de Saint- 
Jean-sur-Richelieu sera l’hôte de la 
réunion de l’institut d’histoire de 
l’Amérique française en octobre 1990.
Université de Montréal. L. Pyenson a 
gagné une bourse Killam; N. 
Oikonomides a pris sa retraite; O. Keel, 
B. Ramirez et J. Rouillard ont été promus 
professeurs titulaires. G. Desert et L.D. 
Arboleda sont professeurs invités. Le 
département tiendra un colloque “France- 
Québec”, les 15,16 et 17 février 1990. A 
Mount Allison, D. Beatty a remporté le 
prix Robert & Leota Tucker pour 
l’excellence de son enseignement. G. 
MacLean a donné sa démission pour 
devenir protecteur du citoyen en 
Nouvelle-Ecosse. Il est remplacé par D. 
Torrance qui occupe un poste pour une 
période de temps limitée. G. Adams, Jr. 
(remplacé par M. Davis) et E. Goodrich 
sont en congé régulier, tandis que J. 
Schultz enseigne les Etudes 
canadiennes au Japon (depuis 1988 et 
jusqu’en 1991). A Mount Saint-Vincent,
K.C. Dewar est directeur du département 
jusqu’en 1992 et F.H. Early détient la 
chaire d’études des femmes, également 
jusqu’en 1992. C.J. Neville 
(Renaissance et Siècles des lumières), 
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H. Granter (histoire britannique) et J. 
Guildford (histoire de l’enfance) ont été 
engagés à demi-temps. W.J. Shelton est 
en congé.
Université d’Ottawa. Un colloque sur 
“l’Ancienne-France, la Nouvelle-France" 
se tiendra les 3 et 4 novembre. W. 
Johnston et M. McGowan (tous deux en 
histoire canadienne) et J.-G. Lalande 
(histoire de l’Europe) ont été engagés 
pour un an. J.-P. Wallot, archiviste 
fédéral, est professeur invité. D. Angers 
et K. Kîtsikis sont en congé pour l’année; 
B. Craig, M. D’Allaire et D. Davis sont en 
congé (hiver seulement) et C. Gaffield est 
en congé ( durant l’automne seulement). 
D. Davis a reçu le Prix Ferguson de la 
S.H.C. pour 1989.
Université du Québec à Trois-Rivières. 
Normand Séguin est devenu directeur du 
Centre de recherche en études québé­
coises. On s’attend à une nomination 
permanente en histoire de la culture 
matérielle. P. Senay est en congé et M. 
Carrier a pris sa retraite. A Queen’s, J. 
Parr a été promue professeur titulaire.
R. W. Malcolmson est le nouveau 
directeur du département (jusqu’en 1993) 
et W. McCready a été nommé doyen de 
la faculté des Arts et Sciences. Deux 
nominations permanentes ont été faites: 
W.F. Brundage (histoire des Etats-Unis) 
et D. Eltis (histoire de l’esclavage et 
histoire de l’Empire britannique). Deux 
nominations pour une période de temps 
limitée ont également été faites: H. 
Hatton (histoire de la Grande-Bretagne 
moderne) et M. Lalancette (histoire de 
l’Europe moderne). L. Cormack est 
boursier Webster. J.S. Prichard a gagné 
le prix Keith Matthews de la Société 
canadienne de recherche navale. D.H. 
Akenson (en congé) a été élu membre de 
la Société royale d’histoire. D.C. Brown 
s’est mérité le prix A.S.U.S. pour l’excel­
lence de son enseignement. H. Mah, D. 
Swainson et J. Stayer sont également en 
congé. En 1991, l’assemblée de la
S. H.C. se déroulera à Queen’s 
University.
Ryerson Polytechnlcal Instltute. J. 
MacLachlan a pris sa retraite. R. Kapp 
(histoire européenne, science et techno­
logie) et J. Power (histoire de l’Afrique) 
ont été nommés à des postes menant à 
la permanence; M. Greig (histoire 
européenne), L.H. Paul Litt et D. Glynn 
(tous deux en histoire du Canada) ont été 
nommés à des postes à durée limitée. R. 
Stagg est en congé sabbatique. A St- 
Francis Xavier, P.T. Phillips a été 
nommé directeur pour une période de 
trois ans. A. Balawyder a pris sa retraite.
L. Stanley-Blackwell a été nommé à un 
poste menant à la permanence et A. 
Stouffer est en congé sabbatique. La 
Faculté Saint-Jean, Université de 
l’Alberta, a nommé N.M. Dawson à un 
poste pour une période de temps limitée 
pour enseigner l’histoire du Canada. G. 
Allaire est en congé. A St. Mary’s, C. 
Howell et R. Twomey organisent la 
conférence “Marins, pirates et travailleurs 
du monde de l’Atlantique nord" qui se 
déroulera du 25 au 28 octobre 1990. J. 
Reid et R. Twomey ont été nommés 
professeurs titulaires, et R.J. Bollini est 
en congé sabbatique. A Saskatchewan, 
on pense ouvrir pour l’an prochain un 
poste menant à la permanence en his­
toire de la Grande-Bretagne à l’époque 
des Tudor et Stuart. D. Miquelon, L. 
Stewart et P. Bietenholz sont en congé 
sabbatique et J.R. Miller est en congé 
pour deux ans car il a reçu une allocation 
du programme de congé financé par le
RÉSUMÉ DU RAPPORT DU
1987-1988 1988-1989
COMPTE COURANT $ $
Revenus
Cotisations des membres 40 578,00 41 157,00
Vente des publications 34 274,00 35 046,00
Intérêts 16 260,00 26 824,00
Subventions 74 564,00 37 984,00
Abonnements 38 917,00 34 118,00
Congrès annuel 9 178,00 5 705,00
Autres 5 928.QQ 3 848,0Q
Total des revenus 210 699,00 184 682,00
Dépenses
Salaires et honoraires 32 083,00 37 271,00
Administration 18 912,00 35 805,00
Réunions 38 334,00 32 995,00
Imprimerie 45 206,00 41 218,00
Service d’abonnements 35 914,00 35 557,00
Autres 1 795.QQ 1 8Q5.QQ
Total des dépenses 172 144,00 184 652,00
Surplus (déficit) 47 455,00 30,00
FONDS DE DEFENSE 1979
Revenus
Intérêts 473,00 637,00
Dons 1 084.00 Z2LÛ2
Total des revenus 1 557,00 1 343,00
Dépenses
Administration 0.00
Total des dépenses 0,00 0,00
Surplus (déficit) 1 557,00 1 343,00
C.R.S.H. J. Raposo (les débuts de 
l’histoire moderne de l’Europe), L. 
Whaley (histoire de l’Europe au XVIIIe 
siècle), D. De Brou et M. McCullough 
(tous deux en histoire du Canada), et A. 
Reese (histoire de la Rome antique et de 
la Renaissance) ont été nommés à des 
postes pour une période de temps 
limitée. P. M. Swan s’est mérité le Prix 
du professeur de l’université. On a 
également appuyé sa candidature pour 
qu’il dirige le département des langues 
européennes modernes pour un an.
Trent. On fera des nominations pour le 
cours portant sur les débuts de l’Europe 
moderne (poste permanent) et pour les 
cours d’histoire du Canada et/ou des 
Etats-Unis (postes pour une période de 
temps limitée). J. Sangster, récipiendaire 
du prix Symons pour l’enseignement, 
organise l’atelier “En regardant vers 
l’avenir: la création d’un agenda 
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féministe pour les années 1990”, qui se 
déroulera les 16 et 17 juin 1990. F. A. 
Hagar a pris sa retraite et A. Wilson, en 
congé cette année, prendra également 
sa retraite en 1990. Ont été nommés à 
des postes pour une période de temps 
limitée: I. Elbl (histoire des débuts de 
l’Europe moderne), C. Danysk (histoire 
canadienne et américaine), M. Grant 
(histoire de l’Europe moderne) et D. 
Azoulay (histoire du Canada moderne). 
J. Jennins et C. Greene sont en congé 
sabbatique.
Victoria. Cette université recevra les 
Sociétés savantes en 1990. I. 
McPherson est coordonnateur et P. Roy 
est chargée du programme et des 
arrangements locaux pour la réunion de 
la S.H.C. P. Tsurumi a remporté le Prix 
Hilda Neatby de la S.H.C. pour l’année 
1989. T. Jackman qui prendra sa retraite 
cette année a reçu un D.Lrt. honorifique 
de l’Université de Lethbridge. R. Croizier 
a gagné le prix pour le meilleur livre de 
l’Association for Asian Studies; M.
VÉRIFICATEUR POUR 1988-1989
FONDS DU PRIX A.B. COREY
Revenus
Intérêts 1673.QQ 2 51Q.QQ
Total des revenus 1 673,00 2 510,00
Dépenses
Prix 0,00 2 000,00
Voyages et administration 20.00 0.00
Total des dépenses 20 00 2 000,00
Surplus (déficit) 1 653,00 510,00
FONDS FRANKLIN MINT 1978
Revenus
Intérêts 8 137.00 10-ÆZ51QQ
Total des revenus 8 137,00 10 875,00
Dépenses
Prix 4 000,00 4 000,00
Salaires et administration 953,00 0,00
Frais de voyage 0.00 492.00
Total des dépenses 4 953,00 4 492,00
Surplus (déficit) 3 184,00 6 383,00




Total des revenus 536,00 326,00
Dépenses
Prix 50.00 1QQ.QQ
Total des dépenses 50,00 100,00
Surplus (déficit) 486,00 226,00
Mulchahey et T. Haskett (tous deux en 
histoire médiévale) ont été nommés à 
des postes menant à la permanence. D. 
Wootton a été nommé professeur 
Landsdowne (histoire de la Renaissance 
et de la Réforme). Ont été nommés à 
des postes pour une période de temps 
limitée: D. Alcock, V. De Santis (tous 
deux en histoire des Etats-Unis), M. Allen 
(histoire de la Chine), G. Davidson, D. 
Elliott, J. Pollard et R. Roy (tous en 
histoire du Canada) et J. Duder (histoire 
de l’Europe). K. Coates, R. Croizier et E. 
Sager sont en congé (avec allocation du 
C.R.S.H.), ainsi que B. Dippie et W.T. 
Wooley. P. Baskerville est le nouveau 
directeur du département (jusqu’en 
1992). Le département espère faire deux 
nominations cette année: en histoire de 
la Grande-Bretagne (après 1800) et en 
histoire mondiale. L’université sera l’hôte 
des réunions suivantes: “Redirection: 
Defending Canada, The Pacifie Pers­
pective”, mars 1990; la réunion de 
l’Association d’histoire des travailleurs du 
nord-ouest du Pacifique, en juin 1990; le 
colloque annuel du Comité d’histoire des 
travailleurs, juin 1990; et la deuxième 
réunion annuelle de la conférence 
Kluane, septembre 1990. A Waterloo, 
J. English remplace D. Davies (en congé) 
comme directeur. D. Wright est aussi en 
congé sabbatique. K.M. McLaughlin a 
été promu au rang de professeur titulaire 
et nommé vice-président du Collège 
Saint-Jérôme de Waterloo.
Western Ontario. R.D. Hall et I.
Soranaka ont été nommés professeurs 
agrégés. A.M.J. Hyatt est le nouveau 
directeur du département (jusqu’en 
1992). J.R. Gwynne-Timothy et J.P. 
McLaughlin ont pris leur retraite 
récemment. R.A. Hohner et T. Sea sont 
en congé. M. Kellow (histoire des Etats- 
Unis et des femmes), B. Murison (histoire 
de l’Angleterre jusqu’en 1688) et D. 
Pederson et K. Fleming (tous deux en 
histoire canadienne) ont été nommés à 
des postes pour une période de temps 
limitée. Cette année, Rosalind Mitchison 
est responsable des conférences Joanne 
Goodman. Le Huron College (Western) 
compte faire une nomination en histoire 
de l’Europe moderne; présentement, W. 
Acres est chargé de cours dans cette 
spécialité. R. Gellately est en congé.
Wilfrld Laurier. Terry Copp commence 
un nouveau mandat en tant que directeur 
(jusqu’en 1992). K. de Vries a été 
nommé à un poste pour une période de 
temps limitée en histoire de l’Europe 
médiévale et en histoire des débuts de 
l’Europe moderne. J. Lorimer a été 
promu professeur agrégé. A Windsor, 
L. Kulisek remplace D. Klinck (en congé) 
comme directeur pour l’année. On a 
engagé (en 1988) B. Tucker comme 
professeur agrégé en histoire des Etats- 
Unis; J. McLeod occupe un poste pour 
une période de temps limitée en histoire 
de l’Europe.
York. Ont été récemment nommés à des 
postes permanents: J. Edmondson 
(histoire de la Rome antique), K. 
McPherson (histoire de l’Ouest 
canadien), J. Neeson (histoire des débuts 
de l’Angleterre moderne), A. Shubert 
(histoire sociale de l’Europe moderne et 
de l’Espagne) et I. Steinisch (histoire de 
l’Allemagne moderne). On s’attend à des 
nominations pour l’an prochain en 
histoire du Canada moderne. B. 
Wakabayashi a été promu professeur 
agrégé. Sont en congé: C. Armstrong et
H.V  Nelles (tous deux ont reçu 
récemment une mention honorable du 
Financial Times du Canada lors du Prix 
national du livre d’affaires), R. Cuff 
(jusqu’en 1991), J. Ernst, G. Kolko, T. 
LeGoff et F. Ouellet (seulement au
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Avantages fiscaux 
pour les membres de 
la S.H.C.
Pour que la S.H.C. puisse remettre un 
reçu pour fins d’impôts aux membres de 
soutien pour l’année I990, il faut 
absolument que le secrétariat reçoive le 
paiement des cotisations avant le 3I 
décembre 1990. sinon le reçu sera émis 
pour l’année suivante.
L’argent recueilli par le biais de cette 
catégorie de membre (plus exactement 
ce qui est en sus du coût pour être 
membre professionnel) est présentement 
utilisé pour informatiser le secrétariat 
permanent. Par la suite, le Conseil verra 
à ce que ces sommes soient allouées à 
des projets appropriés. Nous profitons 
de l’occasion pour rappeler à tous que 
vous pouvez faire des dons en tout 
temps à la Société, pour lesquels vous 
recevrez un reçu pour fins d’impôts. (Les 
institutions ne sont pas éligibles à la 
catégorie de soutien.)
Le C.R.S.H. octroie 
deux grandes 
subventions
Le Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada a octroyé en 1989 
deux subventions de sa catégorie 
“Grandes subventions”, à deux 
entreprises d’importance de la recherche 
historique II s’agit d’abord des équipes 
torontoise et québécoise du Dictionnaire 
bfogrwhiqw çfy Gârwfa, respectivement 
dirigées par Ramsay Cook et Jean 
Hamelin, qui ont reçu la somme de 
600 000 $. La deuxième subvention a 
été accordée à Paul Lovejoy et à ses 
collaborateurs Alexander Kanya-Forstner, 
Jan Hogendorn and Kimba Idrissa pour 
leur projet “Conquête du Caliphat Sokoto, 
1890-1914”. Cette subvention sera 
échelonnée sur trois ans, soit 76 516 $ 
en 1989-90, 72 709 $ la deuxième année 
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printemps). Cette année, J. Bosher et V.
Hunter bénéficient d’allocations de 
dégagement de temps du C.R.S.H. M. 
Egnal s’est mérité une bourse de départ 
de la faculté des Arts. M. Murfett 
bénéficie d’un échange universitaire, de 
même que G. Jordon avec l’Université de 
Singapour. Au Glendon College (York),
I. Abella, M. Horn et D.G. Pilgrim sont en 
congé pour l’année et W.D. Irvine est 
directeur par intérim.
AVIS
Nos membres francophones sont priés de prendre note que le secrétariat de la Société n’est pas responsable des erreurs 
de traduction commises dans les brochures 12 et 13 de la collection Les groupes ethniques du Canada. Le secrétariat 
veillera cependant à améliorer la qualité des prochaines publications.
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